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Раздел 3. Информационные технологии в региональных образовательных системах
нового курса; знания, умения и навыки, которые должен усвоить слушатель по 
курсу, перечень знаний или навыков, усвоение которых наиболее важно при изу­
чении дисциплины с точки зрения преподавателя.
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Формирование информационного общества и интеграция российской систе­
мы высшего профессионального образования в мировое образовательное прос­
транство поставили перед отечественной педагогической наукой задачу приведе­
ния традиционного российского научно-категориального аппарата в соответствие 
с общепринятой в Европейском союзе системой педагогических понятий. Знани- 
евая парадигма образования пересматривается с позиции компетентностного под­
хода. Как отмечается в Концепции модернизации российского образования до 
2010 г., «развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравствен­
ные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответ­
ственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструк­
тивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны» [1]. Новая обра­
зовательная парадигма должна быть ориентирована на формирование потребнос­
тей в постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений 
и навыков, их закреплении и превращении в компетенции [2].
Применительно к использованию новых информационных технологий (НИТ) 
в образовании одним из основных является термин «информационная компетен­
ция», который имеет различные трактовки. Составляющими понятия «информаци­
онная компетенция» выступают понятия «информация» и «компетенция».
Понятие «компетентность» появилось в 60-70 гг. в западной литературе, 
а в конце 1980-х гг. и в отечественной. В 70-80 гг. XX в. в США уделялось большое 
внимание разработке концепции обучения педагогов на основе компетентностно­
го подхода [3]. Тогда же зарождается специальное направление - компетентнос- 
тный подход к общему и профессиональному образованию в рамках которого изу­
чаются возможности компетентностного подхода к педагогической деятельности, 
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Раздел 3. Информационные технологии в региональных образовательных системах
делаются попытки оценить педагогическую деятельность на основе компетенций, 
формируется определение термина «информационная компетенция».
На сегодняшний день наиболее общей трактовкой понятия является опреде­
ление, данное О. Б. Зайцевой, характеризующей информационную компетенцию 
как «сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции 
теоретических знаний, практических умений в области инновационных техноло­
гий и определенного набора личностных качеств»[4]. А. Л. Семенов определяет ин­
формационную компетенцию как «новую грамотность», в состав которой входят 
умения активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие 
принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием 
технических средств [5]. С. В. Тришина дает определение информационной ком­
петенции как «интегративного качества личности», являющегося результатом от­
ражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирова­
ния информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее 
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные реше­
ния в различных сферах деятельности» [6]. В частнонаучных исследованиях, нап­
ример применительно к методике обучения иностранным языкам, информацион­
ная компетенция трактуется как способность использовать широкий диапазон ин­
формационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному 
языку и культуре страны изучаемого языка [7].
Общим для этих определений является следующее: информационная компе­
тенция неразрывно связана со знаниями и умениями работы с информацией на 
основе новых информационных технологий и решением повседневных учебных 
задач средствами НИТ.
Многообразие определений термина «информационная компетенция» свиде­
тельствует о плюрализме мнений в данной области исследований, что предполага­
ет необходимость дальнейшего изучения темы. Дальнейшее исследование катего­
рии «информационная компетенция» важно для разработки методики развития 
информационной компетентности студентов педагогического вуза.
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Профессиональное образование в России, соответствующее новым образо­
вательным стандартам, требует применения современных технологий на основе 
создания новых методических разработок. Внедрение информационно-коммуни­
кационных технологий для всех форм обучения обеспечивает современный уро­
вень подготовки специалистов. При этом традиционные методы развития инже­
нерного мышления не должны потерять своей значимости. Достоинство сочетания 
традиционных методов с компьютерными состоит в том, что студенты не тратят 
время на громоздкие вычисления; при получении неудовлетворительных результа­
тов они имеют возможность изменить один или несколько параметров и проанали­
зировать функциональные зависимости, понять взаимосвязи явлений.
В современных условиях, когда основной задачей дидактики является по­
вышение качества образования, встает вопрос о совершенствовании отдельных 
видов учебных работ. В курсе «Техническая механика» изучается тема «Проектиро­
вание зубчатых передач», которая является базовой при изучении раздела «Меха­
нические передачи». По данной теме студенты выполняют лабораторный практи­
кум «Геометрические параметры зубчатых передач», который состоит из двух час­
тей - практической и расчетной.
Практическая часть состоит в имитации нарезания профиля зуба на бу­
мажном круге-заготовке с помощью прибора, воспроизводящего процесс нареза­
ния зубьев - эвольвентографа. Прибор имеет возможность нарезания нулевых 
и корригированных колес, благодаря чему студенты получают наглядное представ­
ление о способах изготовления зубчатых колес, а также об изменении геометричес­
ких параметров колес при положительной и отрицательной коррекции профиля 
(подрез ножки зуба, заострение вершин зубьев, изменение толщины зуба и шири­
ны впадины и т. д.).
Вторая часть лабораторного практикума по данной теме состоит в опреде­
лении основных геометрических параметров зубчатых колес путем подстановки 
данных в аналитические формулы. Процесс трудоемкий, однообразный, не несу­
щий в себе развивающей компоненты обучения. При этом зачастую студентами 
теряется смысл выполняемой работы; сложные вычисления, выполняемые вруч­
ную, занимают большую часть времени занятия и отвлекают от содержания и це­
ли данной работы.
Методический подход с использованием разработанных на кафедре меха­
ники программ заключается в оптимальном сочетании традиционного обучения 
и современных компьютерных технологий, как инструмента формирования инже­
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